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ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK 
PENGHASILAN DI PT UG 
 
Abstrak 
 
 PT UG adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan gedung dan jasa 
pengelolaan. Atas laba yang diperoleh, PT UG memiliki kewajiban untuk membayar dan 
melaporkan pajaknya. PSAK No.46 mengatur bagaimana entitas menyajikan dan 
mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan badan. Informasi yang dihasilkan dalam 
laporan keuangan dengan adanya penerapan PSAK No.46 menjadi lebih relevan dan 
informatif. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK  No.46 
yang tepat pada laporan keuangan PT UG. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
deskriptif. Penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. PSAK 
No.46 mengharuskan perusahaan melakukan suatu perubahan mendasar dalam akuntansi 
pajak penghasilan karena harus menghitung dan mengakui pajak tangguhan (deferred 
tax) atas konsekuensi pajak masa depan  dengan menggunakan balance sheet liability 
method atau disebut juga asset/ liability method. Hal utama yang harus dipahami adalah 
perbedaan temporer dalam penggunaan balance sheet liability method. Melalui 
penelitian ini, diketahui bahwa akun perbedaan temporer yang diperhitungkan PT UG 
dalam menghitung pajak tangguhan hanya penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban 
imbalan kerja. Sedangkan perbedaan temporer dari akun aset tetap dan  biaya yang 
masih harus dibayar tidak diperhitungkan. Sehingga saldo aset pajak tangguhan pada 
neraca kurang saji (understated) tahun 2009 sebesar 2.579.526.013, tahun 2010 sebesar 
2.241.618.013, dan tahun 2011 sebesar 3.009.207.946. Beban pajak pada laporan laba 
rugi lebih saji (overstated) dan menyebabkan laba bersih setelah pajak menjadi kurang 
saji (understated) sebesar 425.578.886 tahun 2009, 108.628.250 tahun 2010, dan 
767.589.933 tahun 2011. Maka dibutuhkan pelatihan PSAK No. 46 tentang Akuntansi 
Pajak Penghasilan bagi staf divisi akuntansi PT UG agar mampu menerapkannya dengan 
akurat. 
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